




lat.: trimeslre, , , Una ,uetl
Fuera: semeslre . . t' M
Se publica los .Jueves
En Septiembre hará calor
Asi lo dice un ilustre :lsLrunomo
" meleorólo~n ingliis: el doclor
Lockyer. ¿En que se (unda? Vea-
sobre ella y lrató de arrebatarla la
Sagrada Forma, y que el párroco,
repuesto de la sorpresa que le cau-
sara tan incalificable atropello,
traló de evitarlo, }' que entonceS
el sarril('go al intentar poner su
mano sobre la mojilla del sacf'rdo-
I("t cayó muc!'lo repenlinamente.
El suceso ocurrió en Santarcm.
El dr~ol de w lluf'ia
Si la no licia 110 es un inrunuio
de algllO guasón, merecería la pe·
Ila de hacj:ll' un ensayo para ver
si el} efeclo podía aclimatar~e en
Espalla ese ilrbol de la llUVia del
que vurnos ú lralar:en est3$lineas,
Leemos cn un pel'iótlico que en
1"1 P('I'Ú cxj~te un ádJOI llamado
Tamaicaspi que a ser cierlo, ':iC
cn(,:l.l,gn él sólo de producir la Ilu·
via, !tin necesidall de que esta cai·
ga del cielo, Este árbol'liene, se-
gún dicefl, la p,'opied:!f1 •."ara, es-
peci:Jlisima de recojer por medio
de sus h(ljas el vapor acuoso que
se hall:! disu~llo por la almósfera
v transrormarlo en agua que cae
de enlre las hojas en rorma de
lIuyia,
Tal es la canlidad de agua que
se desprende de los arboles citados
que formando peqllcllas corrien-
tes 110 solo riega y benellcia el pic
de la 111allt3 sino lllJe fertiliz3n las
tierras ele secano cualldo c1l1ume~
ro de árboles es considerable.
Se as('~ura que cada uno de es·
lOS arboles deslila cu el estío, por
lo menos 40 lilros de agua al día
)' CI)l110 t'll un kilómetro cuadrado
de suppr(jcie pueden vegelar 10000
ilrholes de esta ("srecie, se o.blen-
dria 11 de e11 os dia ria lllelJ le 400.000
litros,
[licen que esle arbol singular
se desarrolla en loda cla:;c ue te-
nenos, el'ece COII 1'3pidez y rcsis~
lt'ti1as tcmperlJtul'::¡S y eamhios lIe
tiempo mas bruscos yexlremados,
.si es cierta la existencia del ár-
boj bendito que apunla nueslro
colt'a-a, CO'110 tamhi('n que tiene la
p,'o!~icdad de pl'oducil' 13 lluvia,
el llliJY(lI' obsequio qtle podían ha-
CCI'IIOS los perualJos se!'Ía mandar·
nos unos cuantos millares de ('jem~
piares de ese ar'busto ('11 belldicio ,
de lI11estriJ agril'ultura.
Anuncio. ycomunicadGI a pre·
ciol ceove8t¡.nales
No se dnuelven origiDJlea. ni
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En el próximo año de ..,913 ha·
LlI'il cilH'O eclipses: lrr.s de 501 y
dos de luna, que son el maximum
de los que pueden aconlecer ~n
UIl año; nin~llno de ellos sera \'1-
sible en Espai13.
La Pascua de Re~tJ rrección, que
lodo lo más que puede a<!rlalltar·
se es el 2t¿ dt' ~Iarzo-~ a flnl" h3
dc ser el domingo inmedi:Ho si-
guienle al lleno de la luna l)Osle·
rior al 2t-aconlece en ¡licho ailo
el 23 de dicho mes, lo motiva que
el ('omingo de Quincuagésimn
(Carnava.l) sca el 2 de Febrero, y
el de Quasimodo, viene ineluít.lo
en ~l3rzo,
Las fiestas ue la primavera, ltl
Ascensión dl'l Señor, P{'lllccostrs,
Corpus y aun el Sagrado Corazón
de Je¡:ús, posterior fl la octavo del
Corpus, que muchos :\I~IOS entl'an
algunas tic ellas elJ el mes de Ju-
nio, en dicho 3ilo óconlccerán ('1)
el mes de M3Y'J,
(Ja,tig:> de un lacrtlego
LA :J\(aci61l, diario portuglJes,
refiere que en el 1ll0menlO que
una mujer del pueblo, drspués lit"
confeS3rSf', se acercab:1 :i l. Sngra·
da Mesa, su marit10 se :Jb,danzó
ECOS
jorable de Gabas, ó la caza permi·
lida por las leyes de veda, en la
segunda mitad del verano.
Pues bien: lal como esui hoy
eslo en Jaca, hay familia que se
va, sin haber podido probar tales
cosas, 3U(. dcsea::Jolo.
Fomeolese la impol'tanción de es-
los generas en Jaca y sobre lodo,
seil~lese un puesto en donde se
vendan al publico: cosa que ravo-
recera por igual al consumidor,
que sa{)r:i donde encanU'ar lo quc
rlesca y al iritermediarjo.ó vende.-
dar, que sin la:i m~lestlas de. 1~
casa por casa, ofrecH~ndolal qUlza
~ qllierde menos Quieren COo1-
p!'3r l podra despachar su mercan·
Cla,
Eslo se reiacic,lIa mucho eOIl
el proveclo de Mercado l del cual
sospt'cíJ::¡mos ha de hablarse en el
.\)'unlamicnlo. cuando se enlre-
J;'ue al mismo, cierto legado que
un hijtl am:itlte de Jaca le ha he-
cho. Pero 3UII sin Illtl'cado podri:,
subvenirse á la necesillad que
apuntamos,
JACA
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rior deseando que los veranean les
actuales, se lleven la impresión de
volver. Es preciso npl1sar con liem·
po, en ponl"rles en condiciones de
que vuelvan COII la mClIor moles-
tia posible para ellos; y de que
tampoco la lengan, quienes. por
vez primera, y desconociendo, por
tanto l ell absolulO Iluestra Ciudad,
deseen acompañal'les en la esta-
ción eSlival.
y para ello. lo primero, illllis-
pensablcmenle, es q\W se forme
una Comisión, Junla. Centro ó co·
mo se le quien¡ llamar, de alrac-
ción de forasteros. la cual en su
s('cción de hospedajes, se cuide
con tiempo lIe averiKuar quiénes
lienf'n habitaciones flOr arrendar.
cómo son)' cuánto pillen p(lr ellns,
Cuma e:i natul'al, lendr{¡ esta
comisión espccial d03 re~i~lrO'3: el
de las fOlldas con sus precios y
condiciones de manulenri61l yel de
los pisos particulnres para familias,
hacienJo constar el precio la cla~c
de ropa que proporcionaban, ense·
res, muebles \' demás.
y anancia'nd 1 estp. Cenlro en
los diarios de Zara~oza y en los
de aquellos PUntO:i desllc los cua-
les vienen familias ó personas á
visilarno.. , se les facilitoria mucho
la instfllat'\Úll.
Seria muy conve"ientc ailadir
:'1 las notas escritas un g-rHico de
las habitacioues; cosa sencilli.sima
tle obtener, PUf'S el lenllllar 1111
planito de los pisos. es cosa que
ruesta poco, y el S<lcar varias có-
pias del mismo, por medio dI') Ve-
16gra{o, del papel al rCI'I'opru:!Iiaw
ó por cualquier otro medio mecá-
nico lIe reproducción, cuesta
menos.
De esta Junta de lnraerión de
rorasteros, nos volveremos á ocu-
par con más detenimienlo por que
ella ha de ser la CJue realice el mi-
lagro, de hacer que Jaca salga del
marasmo en flue vive, en plinto a
planes veraniegos,
Olro detalle, tle los que lampo·
ca cuestall dinero, porque siendo
estos los de nüs r~cil realización l
queremos:trata¡'}le ellos en 'pri-
mer término_
El foraslero que veranea, llar
aquello, de que muerto por mil,
mue,-to'por mil y quüúenlos, quie-
re darse buena vida y le gusta
probar las riquísimas truchas de
nueslros ríos, la sabrosa manleca
del valle de Tena, las olorosas rre-





Curaeiones prodigiosas del reu-
malismo, herpes, escrúfula, sífilis
VellffrmeJadcs de la mall'íz y del
corazón. = Viaje comodbimo en
los aultllnóviles tic la «lIispano·Ca·
naliz3)~, que lIeval; desJe Ja~a al
llalneal io en dos horas y medHI.-
Pídanse prospeclos y follclos gra-
tis en las Iibrerias é imprenlas de
de la Viuda de Abad y de Quinti-
lla ó por correo, al Administra-
do~ de los Oallos Je Tiermas Oon
Pedro ~I:ll)cho,
CULTOS
El domingo J le. dem~~ ~i•• fhli.\'o! de
l. Mlm'D', .e dilill las Ilgulente! mlSl' -de
b."Eo la l~ledral, tln cualro la d~ Alba. A
lu 6l J medi. ea l. Capilla p~rroqulal. A las
7 } 7 J t12 ea el Ahar 'IIJor de la catedral
celebr~dal por do! Il'oores caDÓDi~!. A 1..
7} couto} 8 en la Ctpill•.parroqulal } e~
ellemplo del Rell MoolSltrJo de Ben~iell­
nal A la. 9 l. rAll.eutllll de S. 1. Catedral, ~
1.. 9 eu el Colegio de Escuelas Pias, A 13!
\) } II! en la Iglesi. del iagrado Corazón
IPI'. Fraocese¡.J A las ti eo el Carmen J á
1" ti en la C.ledra\.
Coucluiamos en el DrLiClJlo anle·
Siguen los delaUes
























poHtico y ain que eso deje de eatar bien,
entiendo que lo que mis importa, en la
locba de hoy, ea el problema económi·
co, procurando trsbajo 1 pan á loa hu-
milde., procurando el mayor bieo6ltar
¿ la clase prGletaria, haciéndo;e)a vida
aoportable.
Ooando el estómago se 8iante COQ-
fortado, el optimismo, surge por el 804
lo y nadie quiere jugar el preaente ba-
lagllefto por un porvenir dudoso.
Esa ell la obra que están obligadoll á
acometer 108 gobiern081los Parlamen·
tos y en ella consi8te, y BÓlo eo 610, la
lucba que Be mantiene en todos los la-
dos del planeta, donde existe despro·
porción manifiesta entra el capital,. la
remuneracióu del trabajo
Pero..... para esto9 conjurados vera·





Poca concurrencia uilt-ió al último
espectticnlo de Doe.tro Circo taurino.
Citoler, novel torero oscense, que pa.
rece dispnetlto á DO ,.opor _di barlltJl,
estovo bien y obtuvo aplauso8 por su
valeotia consiguiendo sar trasportado
ll'JllIrazos ojt1l01, ea decir de 101 capi·
talist...




Este butn vicario dt zarao.
matioes del verde y 101 mb fugit.ivoI !otra cosa en todo el verano que ano a-
deoreoimient.os del uul, varilln 1.11 ju· ciarn08 galernas y lluvias, excepto los
guetonlll olll8 que 000 los o.priobosos días de toros, que n08 dice que pode-
dibujol da la CO.tll forman al pareoer mas ir á la plaza Bin paraguas y, cfee'
estrechllfile en fraternal abrazo l el mU tivam( ote, n08 calam08 y 008 espo·
ideJol da los painje.. nem08 á 00 reUUla de padr'J y muy se·
A8í lo ee la loledlld que reina en lior mio.
ocuiones eo lo. marea. Ez:tiéndelle el Lo~ calendarius politicos también
.ilenoio, y pe.a la inmovilidad en 'l08 auuncian tormentas; pero estas toro
lllll inmensll8 edeosiones de l. U- mentas casera8 parécemecomo aquellas
quid .. IUpert1aie, El .ltpeoto dfl ege tempestades en un vaso de agua,
valtt.o repolio, 10 absolnto de la olllma, Veranea:J por 31ui unos cuantoll ex·
aquella imagen la má. senlible de las ministros y al reunirse y al bablar, sin·
grandezalI, nocltn lo infinito en el tiendo la nostalgia de la cartera, mJr4
pen8llmiento. Desapareceu entoonoe. morau y exterinrizan 8U8 murmurado·
de la memoria lo ez:t.raordlnario de loa ne8 mezcladas de amenazas y proyectos.
oontioect.e!l, la soberbia elevaoióll de En realidad, nada entre dos platos
11'1 montllftu l las idealid.des de 101 Estas nubes políticas, q11e amenazaD
tiOI. lo rieo de la vegetaoión, lo pino d811cargar Bobre el Sr. Oanalejas, se de8
tor611CO de la9 perapeotivas l y la diver· barán a las primeras de cambio Otras
eidad de lo. fenómeno. terre,t.fel, de más calibre se de8bicieron, volvil!ndo
INi la misma noohe hace desapareo á lucir explendoroso el sol para los mi·
oer su oaricter! A la magnificeuoi. del nisteriales.
esplendor .ucede l. sublimid.d del in· Esto de las conjuras ciltá ya muy
finito. desacreditado y queda reducido á un
II modo de pasar el tiempo como otro
cualquiera, sobre todo eBte afl.O en que
La freouenoia de lae más imprevi8' la lluvia impide las excursiones y 06li·
t.a8 y terrible. Qompliolloiones mo~iva á 1 1 á . b' t b d "_J_ t" 11 ga 8S gen es reUDlrse 8JO ec a o. .1~ ti ti '9tu1 ... ,
serenIdad unid. !lo l. pront.itud de re· P lId t . 1 f t
solnoión, 8eguridad de mirada y firme e ~ro Oc pr~)D 0ti. PILlea es rUlr e e ~c o Terminadall las fiestas, este pueblo
..6 d ú qu 8 onJura os s propoot'n, 8e plen· ha Vllelto á recobrar BU vida normal.
preo1lll o de man o que por lo com n 8a por algunos elementos en ofrecer .. h
.on 1.. lIalv.oión de 1108 embaro.oione8 aquí ua banquete al presidente del Oon. dlstlllfuiénd08e a ora por 8U sosería, y
en el mar, Pero, ouando aquéllas 8e sejo, banquete al cual o;e espera que con. falta e genteB que contribuyan á dar-
BOcadeo y el aoao.o element.o pierde curra bllen número de senadores y di- le animacióll y movimiento. ~l con·
ea poétioa estabilidad se dejan sentir putados y que sea motivo para que el traste e8 grande y los comentarIOs q!1e
noa vez más, lall injusta. sensib!erfa. Sr. Canalejas pronuncie uno de esos dis. se hacen son verdaderos, aunque trlll-
del oruel y fatidioo Deetiuo que teje cursos que hagan época. te8.. .
la felioid.d de lo. noos á OOlta del pe- Pero, mientras el Parlamento no rea4 Abara nadl~ 8~ OCllpa de algo ú,tll
ear y ,;afrir de los ot.roS'. nude sus tareas, seguirán ellas peque. p.ara pi ~o:eClmteuto de. esta .bendlto
Nuev.mente 1.. inmen.idad oint..· IiBS escaramuzas de escondite contra ei Illerra, .d!gna d~ co.nlDlsersClón por
bra b.. bido el silenoioso tRatro de la Gobierno. Es un entretenimiento al que su paSIVidad é. InerCia, de la. vol un·
t.r.gedi .......Aq oell.s bllrq uiohuelal que no renuociao facil mente nuestros viejos 1tad de 108 que dlsponon d: m~dl08. 8~1­
suroándola, en buso. ib.o de la vid.., poHticol, que recuerdan todavía Jos ¡ v8dores de ella, aunque a prlmera VIB-
dDcontr'ronle por la furia del vieoto tambieo viejos tiempos de la intriga de ta n~ .aparezca por parte alguna ete
o"ido y de las ..bra.adlll olae, , eu camarilla. que, por fortuna, val1 pa. ~eslas que tanta falta nos estb ha-
merced, oon el timéo dl8looario y too 8ando. clendo.
dasllu pier.asdellen••mbladu..... Y 1.., Los conjurados no oponen al Sr. Da· Lalfiutal de BarbrutrD
múltipl81 víotimas que lo imprevi.to Dalejaa ninguna 1I0luClón de Gobierno. .. . .
motivó llevando l. aflicoión ¿ oaril5.o· absolutamente nada que pueda servir A~te el tnnusltad.o. movlmlen~o q~e
80S oonzones.. y III peualidad aumen· para conqUIstar adeptos y hacer ambien- reBeJa el culto y ddlgi!nte .vecllldano
tada de .quello. pocos que providen- te eo la opinión Solo buscan la realiza. de Barbastro, C?n la conf~tóndel pr~­
oialmente.e .aluron al oir el oontoi· ción de satisfacciones de amor propio g~ama de festeJ09 de SeptIembre, el pu·
nQa¡Jo quejumbrar de 108 que á 101 su· de interéil personal, queriendo que!J 1 bilco oscense ~~lDeDta muy favorable·
YOI iliútilmenle e'peran.. 1 tanh pe· pajs participe de sus pasiones y de 8UB 1 mente esa actlvl~ad reveladora ~e ~mor
na que .om.r á corazony ClonturbadOll odio8. ¡La eterna historia do la mllyoría 1' su pueblo, y. dlsp6nese , a(!It~tlr en
y doloridos. baoe en medio del ~ran- de nuestras luchas políticas! grandes contlllgentes k preaen~lar 8UI
quilo .~.iego del vivir alz.rse ona Más valiera, en aros de la p&l y del fiestaB.
clamorosa voe de .uz:ilio y prot.!oción régi~en, que se pensara, má8 que en
la 'loe es .erdadera fraternid.d oris· esas minucias, en 101 trabajos que entre
t.iana de 108 pueblos. el hilo de oro que el proletariado de toda clase y condición
invisiblemente auna qusrerel y.enti· siguen realizaodo los elementos agita-
res, la voa de la ez:oeba virtod de la dores. que no desaprovechan ocasión
Ollridad' n~ momento para ocasionar penurba-
IU. ClOnes.
L••acros ..nta ense15.a, Oarid.d, ae Como síntoma, merece la pena de fi·
prodig•. Así el!, por q¡"e el producÚI en jaroie en ese mitin de dependientes de
que cada óbolo lleva por moltoiplicador comercio, ayer celebrado en Madrid y
lo infinito del amor divino, y la roaa en el oual Largo Caballero y Pablo
que .nnque no florezo. más qne uoa Iglesias excitaron y enardecieron' esos
bon, b.lta .romar toda nna vida, esa infelices cogaftados que no ~abian ni lo ComttlloMo.
es la Carid.d. que pedian
La cariftosa inioidiva regia ee ba LOR tiempoa son, realmante, duros Los hechos al acto, poco~llIor,
lecnndado, Aaí lo b••ido porqne el par~ €l.l que qui~ra goberDar, porque la ocurrido en Sabiaánigo diae puados
ejemplo por la ley de la imitación, IDdl8clplu:,a SOCial eatá al orden del día eutre @'cntes q·ue prestan servicio de
ou.. ndo de lo alt.o viene, impresiona ., lús ag.ltadores saben aprovechar la trasporte de visjpros á Biescaa y Panti·
con iutensid.d toan viv.., que' él res- IgnoranCIa do la masa, que no se para ICOsa, 80n de condenación genera-I
ponde uo movimient.o de .olidllridad á dl~cernir reBp2cto é. 8U bienestar co El rcalmente lamentable lo que 8U-
human. en el dolor y en la o.rid.d. lectiVO. . cedió, y se aguarda que el Sr. Gober-
Si toda Esp.DIlsoUoit..mente co.dro- Es un momento, quizá, histórico y nadar civil dicte la8 oportunas órdenes
va, ofrend ..ndo sus auxilios á la región solemne en que luchan lo viejo y lo á 6a de evitar rrpetición de elloB por
oll1lt.ábra qoiére.e hn s610 ee vea en nuevoi Is tradición y ia realidad del mo,. de alguna desagradable canee·
e8a oooperación á.u obr.. rep.radora preBcnte, que los unos. 1011 eelectOl. no cl1eocia.
del infortunio, 108 eímboloe de un amor, quieren ver y que los otros, loa vivos Oi,.co Llo,.ca
el univeraaliaado al prójimo, y de uoa aprovechan en beneficio propio por el Está á punto de terminar el compro.
Poesia redentora, 1.. de la Caridad. camino de la revuelta y del desorden.' ·t I CId LIEsos chispazos de Zaragoza, de AU. m180 SOllcrl o por a ompaft a. e oro
Ram.,m Campov laga,. de Langreo, de Salamanca, de ca y créese que pronto dejar' de (oo·
_========== ,=,;;,;;= cionar e8ta diversión,
rad~ld ~ de otros puntos debíaD abrir Háblase de la preparación de ona úl.
OB oJos !lo los que están en el caso de tima noche, dedicada á beneficio de los
ver y aapiran á la dirección de 108 oe· ás' h to d
gocios público&, pISes representan como micos qoe Ion ma o par~e, en lO
DESDE SAN SEBASTIAN aíololDa algo grave, qoo coo.ieoe ala, papel, do la COlDpaftía oeoeelre.
jar por tOd08 108 medios. Merecen ~lapo,.o y el favor de Ja
El Sr. Oanaleju, en Ina declaracio.¡ concurreDela.
Des del DI(~rio Urai",,.,al anoDcia la La tMIIp".at-rtJ.
no bace presentación da proyect.os de carácter BemOl atraveaado Un08 dial verda·
LA UNJON
-~~_.---'
IN MEZZO DE LA ViDA ... ,.
1
En algunae maje.too... ! lat.itude!:l,
el mar, ellparciendo uua indecible lIUa-
yidad en el .ire, cuya d~'(aua poren,
Impregnada de lua beoblu la mirada
que' lo lejos penet.ra, exoede eo mag-
Ilifioenoia , la misma tierra. Desde que
el dia raya, los ID" delgado. vapores
t.oman múltiple. oolore.; ooandú la.
primera. briJa. bao ahuyentadoaque_
HIl gil'" flot.ant.e, y dejlldo al dMcubier·
t.o el vivo uul de lo. cielos, Ilpoderán-
dalle r'pidamenta el '01 del eepacio,
pareoe ooronane rey de lo vilible con
ao Inpremo elplendor, So lile irradia
de lo alto del horiaoote, '1 llena de
ruplaodores, y .e deja penetrar ata·
Y8mante por .Ilo.~ Lo. mi, delicado.
!DOS los r:lzoflamienlos primeros
que eslilblf'ce:
cL.... eie'lcia dI' la ~Ieteorología­
11<1 dicho el ramoso doctor-esta
, 'aun en sus comienzos; pero se
aproxima el momento en que pue·
de predecirse el tiempo que hará.
no con vt'inticu31ro horas de anli-
cipación, :!lino con varios meses de
anticipación.
5e ha determinado que la al-
mósrera que roJea nueslro globo
es una cantidad constante. Por
cOllsiguienle. si en un puniD lie
esta 3tmósrera se produce un:! bao
ja presión, ti~ne que corresponder
inmediatameute en otro punto su
alza.
Así se sabe que al mal liempo
en Islandia corrpsponde tino bue·
no en las Azores, y viceversa; y
la misma correlación existe entre
lo India y América del Sur,
Sí se elasilican, pues, estas dife-
rencias de eOlldiciolles almosféri·
caso partiendo de las mas tipicas-
B(lmbay en la India, y Córdoba en
la Amp.rica del Sur-sel'á posible
trazar ulIa especie de (ronlera que
sirva de den.ill'cllción ti las dos
grandes zonas donde las variacio-
Iles do la presión lHmosférica se
han equilibrado, por decirlo así.
Existe, adcrnas, una fuenle de
observaciones, susceptible de faci-
litar la predicción del tiempo: es
el Sol.
Una leo ría reciente quiere, no
sin razón, establect~r una relación
lija entre el liempo y las manchas
solares.»
El dOClor Lock.Yer, lIue, como
se ve, razona sus opiniones, y es,
adema s, muy respetado por el
puesto que ocupa al frrllle del Ob·
servalorio (le South Kensinglón,
de LOlldl'cs ha eOlhultado sus ma-
pas de presiones. y predice para
Sepliembre ulla epoca caluro'Sa.
Ahora habr:' una ó dos .!'emanas
de lluvias; pero como también esta
demostrado en el eq'lilibrio almos-
r~rico que á dos meses seguidos de
presiones IJtlromelricas bajas suce-
de un mes de presiones elevadas,
y se da el caso de que en Julio y
Agoslo la depresión del Larómc-
tro es constante, r~suha que, trans-
currida que se;¡ e.-;a semantl, Ó :i lo
sumo dos semanas de lluvia, sur-
giró un mes de SeptiemLre caluro-
so, con todo.:; los rigores estivales.
LA UNJON
-Maydono 1naoa-Tip. Vda. Abad.
niaos de esta oindad en la convooato-
ria de las oposicione!! que han de cele·
brarse próximamente..
Recomendamos eficnmente, la Gran CUa
de viajeros tHalada aPemilln GODd.alo 6stal-
blecida en Madrid, calle MamDa Pmeda, rs,
~., izquierda. IQstallada en lujosa casa, a dos
pU<K de la Puerta del Sol, reune lodas I~s
cOlllo,lidade5 que el moderno coMort eXl·
gl"; calefaccióu, baño, timbres, ascensor, el-
cétera.
Comedor ccn meaa:i indi'fhlU3les.
=
--_._~-
El día 21 se fact.uró en Zaragoza
una &J:pedioión co¡:¡ destino á Jaoa,. ~e
14 kiloa de peso, yen cuya declaraCIOD
5e manifalltaba oontenía fruta. Como
apesar ~e haber tranlourrido varios
días el oonsignatario no ae presentara
á reooger la mercancía!en oumplimieo-
I-.o'de lo enatu(do en el Reglamento de
ferrocarriles se procedió a la revi!!ión
del oesto, apareoienlo en lugar de la
fruta manifestada, entre otros efectos,
talea como dos collerones da ouero, un
revolver, diez y siete cápsulas y un ou·
ohillo de grandes dimensiones, 65 mo-
nedas de plata, ilegítima, babía 16 de
á 6 pesetall á las que faltaba 7 gramos
de peso y las re9tantes de dos pesetas
y de uua, también faltas de peso.
Se pasó la oportllnadenunciaal juz-
gado de instrnooióo y ñste instrnye di·
Iigenoias habiendo detenido á. un ma·
trimonio ambulante en el momento
preoiso en que la mujer se presentó 9.
reolamar en lit, estaoión la meroanoía
que vl!lnía " 8U nombre,
CARNET DE SOCIEDAD
De 8U viaje de ~odas ha r~gresa~o
D. Emilio Lacalle t Juez de t."lDstanCla
de Roa y 8U joven y bella esposa DMa
Emilia Casafta.
-Para el día 7 está anunciada la bo~
da de la distinguida sefiorita Joaquina
Gómez, hija del pund~n~roso Cor.onel
del Regimiento de Galleta, con el tlIlS-
trado médico de Abarzuza O. Antonio
Lamarquc, estimado amigo nues~ro .
Aut.lCipamos al fut.uro matrlmOOlO
nuestra sincerll felicitarión.
=Eatá eutre nosctros el laureado
pintor de Zaragoza, pensionado de aque·
lIa Oiputación provincial, Sr. Marín.
=También hemos tenido mucho gus-
to en saludar al :lO meDos distinguido
zaragozano, Sr. Goozalvo. joveu abo-
gado que en los últimos ejercicios de
oposición á la judicatura, obtuvo plaza
COn booro~as calificaciooeil.
-El sábado últi:no de~mbarc.ó en el
puerto de Barcelona nuestro estImado
paisano y muy querido amigo D. Agus-
tin Castej6u, que después de cinco aMs
en BuenOS Aires, viene á EspaDa para
pasar una temporada con sus padres y
hermano8,
Vivamente nos ulegramod de su felíz
arribo y le deseamos grata estancia por
catas tierras.
-El lunes celebrará su fiesta ono·
mástica el virtuoso y sabio Prelado de
ceta ciudad, D. Autolín López Pelácz.á
quien coo tal motivo adelantamos sio-
cera feliCitación.
-Honrado por sus paisaDo~ con el
eccargo de predicar en la Misa de la
fiesta del Santo Titulal', mnll..aua en el
tren tranvia aa Id rO. pura Mallén, su
pueblo natal, D. Miguel Lacasta, Bene-
ficiado Salmista de eata S. 1 Q.
-De Zaragoza y para pasar. uuos
dias l':ltre lIl1S parientes de esta CIUdad!
llpgó la pasada semana, la bellísima
seaorita Margarita _Aollera.
-D. Fernando Madronal, y su distin·
guida esposa. '.reresa Martóo, llegaron
ayer en el rápido.
Debiendo levant8rso el día primero
del próximo me8 de Septiembre la ve-
da estableoida para la oaza eu general ,
el gobernador oivil Sr. Queipo lo haoe
público en el periódioo ofioi!l.lmedian·
te oiroular, pam qne la oaza se efeo-
túe en las oondiciones y oon las res-
triocione! legales referentes á 1., Iioen·
oiu, reolamos y petro!, según la alage
de animales que sean objeto de ella.
Cumpliendo eon el aouerdo tomado
en la lesión del lunes últ.imo,ll:\ Alcal.
día de esta oiud&.d ha ofioiado al Rec·
torado de la Univclr!!idad de Zaragoza,
pidiendo la iuolusión dd la elfOuela de
El Jefe de Telegrafos provinoial,
muy oompetent.e flDoiooario D. Leo-
nardo Bonet, cursó días pandos un
ofioio laodatorio muy merecido al ilu@-
trado peraonal de estas ofioioas por el
trabajo realindo con grao aotividad}'
celo plausible Con motivo del viaje del
ministro á J aoa.
FeliCitamos moy sinceramente tí. 108
probos fuc.cionarios de eeta estaoión
telegráfioa por tal distinoión, nuestroB
estimados amigos Sra, Ulled y Sarasa.
Reoientemente aaoendido al grado
de segundo teniBnte ha sido dtlstinado
, prestar 8US lIervioios al Regim¡ent.o
del Inf~nte, el joven sargento del de
Galicia, O. Salust.iaao Gíméaez Rubio.
Tenemos entendido que nuestro
Ayuntamiento peroatado de que nna
buena organización en el servioio de
trenes, oombinando oon elloll el
de oorr~os ha de de ser pUl. el foml!ln'
to de los intereses de la Alta-montada
altamente bsoefioioso!l, ha elevado a
la Oompall.ía del Norte una exten8a y
razonada solicitud recabando de ella
la oreación para lo sncesivo de on t.ren
mixto q!:e naz a da esta estación lÍ. las
4'30 y algunas ligeras modifioaClones
para el correo y meroancfls oon que
oontamos
La inatanoia está avalorada por nu·
mero!!all firmas de prestigio!loa oomer·
oiantes e industriales, y en ella 108 pe-
ticionarios han hermanado con entero
conooimiento de causa 108 intereses
de la Compaaia oon los muy atendi-
bles de I~ oomarca montaftes&, razón
por la oual no dndamos 80ra debida-
mente atendida.
Por telégrafo se ha oomunioado ,
las antoridadel militares haberse pro-
rrogado, hast.a nueva orden. las Iicen-
oias coat.rimestrales á los soldados que
lal! disfrutaban, pertenecientes , 108
caerpos que residen en eita 5," región.
La Comonidad de P.P. Escolapios
de esta re8idenoia oelebró el marte!!
último la festivioad de S. Jose de Ca-
lasaaz, con solelllnes onltoll religioeoíl
qUG lle vieron muy oonouroidoll'.
En la misa Mayor predioó oou mu-
oha eloouencia, haoiendo un sentido
panegirioo del Santo el R. P. Antonio
Sierra, de relevantes oualidades de u-
biduria y muy ilustrad",.
pnblioando en estall columnas, nue8-
tro oolaborador mny ihntrado. F,r-
"Ul. Agradeoemol á nuestros herma-
no, mayores e8te honor que nos dis-
peasan¡ pero seria más honor para
nosotros y por nosot.r08 mas agrade·
cido s: al pie de los trabajos tran!!cri-
tos pu!!ieran sencillameute eltas pala·
bus: "Oe LA UNIÓN" ¡Cuesta tan po-
co!
y no andamos, oaros colega" tan
sobrados de popularidad, para qne ee
nos regateen medi08líoitos de reclame
bonro!!a.
Por lo demás muohas gracias y una
felioita':lión oariñosa lÍ. nuestro artioo-
Hita qoe de tale:! dil!tinoiouee es ob.
jet.o.
Gacetillas
Con grata complaoencia hemos vis-
to reproduoidol en los :::olegaa pro-
vinciales alguDo de 101 artfouloll que
oon el sul1Ululo de Agrid,"~, viene
18 ha deapertado en 1011 jaqueslI' de 00-
ronar el veraneo 000 not.as de alegrss
t.onalidaded y .. la8 inioiat.iva. desple·
gadaa quiere preltar la oooperaoión
de 808 bondades climatológioas.
Briodanoa pródigo con temperatorll8
agradabilísimas, maO-aoas de freloa! y
tonifioantes brisas y 5u.vall atardece-
f68 que guardan par. el espírit.u la8
gratas senuoioos. de la poeeía de Bua
bellos erepusoul08.
En 109 plueo., en las calle'l en todas
partea mQ6bas mujeres muy bonitas:
y moy elegant.es. MomentOI hay que
101 qne transitamos por el paseo Alfon-
ao XIll, DOS hacemos la ilnsión de qne
estamos en el Bulevard, tantos enoan-
tos encierra nuestu via principal pun°
to predileoto de reunión de la oolonia.
TEATRO
Yo DO sé si los in térprete8 de La Fa-
vorita estnvierOb af~-··~"$ados 6 des-
graoiados .1 t.radUOIf tI. partitura de
Donizetti; qnéienl8 eltol comentarioa
para los dilettanti y mientras ellos
consiguen ponerse de acuerdo pues
uoos afirmau que loS' cantantes estu-
vieron admirables, aseguran otros
que destrozaron villanamente el peno
tágrama donde el músioo insigne ver-
tió las duh:uras de su alma, ded.ioare-
mas nosotros un elogio oumplido al
empresario leltor Baralf, que bueno ó
malo el 611peotáoulo, OOn lfUll inioiati-
Vas logró sacar aqu~lla noohe á. lIua
paisanos los jaqueaes del ostracismo
en que vivían y congregarlos en el
"Salón Variedades" que ofreoía un as-
peoto sanoillamente delioioso.
EN EL GABINETE DE RECREO
La elegante sooiedad de eats titullJ
celebró el lunes en sue salonell uu oon·
oierto musical que t.ermiuÓ en anima-
do baile.
Siempre bemoll dioho qne esta8 fies-
tas del oironlo de l. oalle Mayor eran
en verano la nota uul, el clo" de ettolf
díu estivale!! "1 nueltra aseveraoión
quedó plenameote demostrada la no-
ohe oitada.
Jamás bemos visto en nUE'!!t.ro oasino
ni tanta animacióo ni tanta alegría: y
89 que realmente nost.algla.! !!e sentían
por e,.:¡tB.f1 f10chll dd pn·ncipal de gra-
tas all.ounza.! para la juventud bulli.
oio!!aj por eso el anuncio de ellas des-
pertó en todo!! un nn fin de entnsias-
mo!! y bellas ei!peranul.
Entnlia!!moe para las ohioa8 que tie-
nen en puerta Idilio halagador; espe-
ranzas parll los qQe ya disfrutan del
idilio; para aquellas porque penlaban
y pensaban bieo, qua el Ilombiente del
&ll.lóo satnrado de perfumel, alegre, y
órillant~ de luz, babía de inHoír podo.
rosament.e en el galán tímido para eol-
tar el embuchado amorolo reservado
á la para ooasión propioia¡ para la! otras
porque 189 oadencias del 11al, y la li-
bertarl del rigodón las permitltia !!abo.
rear lÍ. soa anohas 109 tiern08 decires
de BU Romeo, rendido y enamorado,
El Iones se repite la fiesta: tienen
puea las parejas de que hablamos, de~
lioio!!" repn'88e que aproveoharán se-
guramente J li. ellta8 y á todos los Oon-
ourrentes " 188 fiestaa del eellino, par-
tioipamo!! que la Junta no invitará, 00-
mo en la anterior, partioularmeate,pe_
ro Sil verá muy complaoida si pue-
de anotar en. BUS anal!:!s un éxito de
animación y alegría oomo el que regis-
tró la noobe del lunes últ.imo.
y si que 10 conseguirá, pues la im.
presión que todos se Jlevc.rOn fuá gra






El eh la Ca,a·l1lIJfl.C4.
Agolto en 101 postrimerias 8e porta
como una boeoa persona. Dirías'! que
18 ha oootagiado de elte loco afán que
derameote apllltaotea de calor, pues el
aire 8e bacía irrespirable aun por las
noches.
Todo aquel 8uave y (reaco ambiente
que disfrutamos día. atráB, Be ha vuel·
to caliginoso y seco en demasía.
y ti todo eso sio probabilidades pról:i
IDas de agua, que tanta falta nos bace
para todo.
,Por qué ha $ido'
Algun 08CeDS6 amigo óe cOD~idera·
ciones estadfsticas, ODs decía ha poco
que ha obeervado que en este allo, y
halta la fecha, la gente que de aquí 86
ha oiueeutado, en bU8ca del ambiciona-
do veraneo, ha sido mucho menor que
eo loa anteriores. Y flloeofando Bobre
ello, decía: ¿;;e convencerán nuestros
peisaooe de que en ningún sit.io hállase
UDO mejor que en casa propia, ó tl6rá la
íalta de dinero la causa dd ~'¡(JcioM'
miento?
Creo qne 1011 que opinan del primer
modo. SOn on08 en't'idiososj tal vez ten-
gan más razón los del segundo extremo.
y nada más por hoy.
81 cOJ'rup01l,t,z.
Af/J'ui6,..
El conooido joven de Bieloas, Fer-
nando Lalaguna, fué día. paaalos agre-
dido en la estaoión de SabiaiDlgo por
101 hermanos Félix y Alfonlo Aao de
la empre.. de La Tranlpirtfl4ico, que
hace el lervicio d. automóvilel ent,re
S.. biUnigo y PanticolIl.
Pareoe ler que duda, surgid.. por
el ...iento que debía oca par an viajero
que traía billet.e delde Zaragoza! pro-
movió aoalorada diaou8ión, que 10ll
hermanol Alo dirimieron a't'&lanz.án~
dOlle oootra el Sr. Lalaguoa, al oual le
infirieron algnnal eroeione!! en el
on~llc.
Esto, ,.azonamie,dO, 80n en verdad
oon~nDdentesy de 101 que no admit.eo
r!plioa.
El hecho ha aido denunoiado
autoridad oompetente.
Hallazgo d. un carlátle,.
Comunican de BieleJas qoe en las
orillal del rio Gállego fué días pan dos
enoontudo eloadaver de una mujer
!!n oompleto estado de descompoeioión.
oirounstanoia que ha impedido el que
le haya idtlntifioado.
Hay qnien lIupone que la muerta es
una jO't'en llamada Enoarnaoión Pes,
de veintiún aftos, de Pantioosa, que
hace dOI mellea dellll.pareoió de la Clasa
paterna por diltgust08 de familia y ClOO
ánimol de atent"r oontra su vida, y
que, á peear de haber !!ido reolamada
por el juzgado de dioho pneblo, uo
han tenido notioia8 de la de8apareoida.
Signen 1.1 aotuaoiones judioiales en
eeolarecimieoto 1el suoelo de 1.. Ca!a'
blaoca, de que dimos ouenta en nues-
tro anterior número. Ante el probo y
dignfsimo juez Sr. Oiriquián han pres-
tadQ deolaraoión numerOIOS testigolj
niagtina de ellas aC'l!!an interé!! y no
hao faoilitado gran oosa la labor de la
jUltioia que eo ea~e OAtO, e8 eo verdad
esoabrola y difioil, pues de haber ori-
men y 1:1,0 aooident.e, en la muerte de
la aepO.a del colono de la oitada pro-
piedad,lu huellu de aquel se han per








CIRUJA o DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
EspeCialista en enfermedadea de la
booa, (opera sin dolor).
TR¡;\BAJ OS.-Apara~oll artÍ/lticoa
en oro, sistema WridqeUlork, fijo•. Den-
taduras .::oropJetaB y paroiales á preoi08
muy limitados.
CIíDioa en Hueeos: Vega Armijo 3¡
montada' la altura de 18S primar... de
Madrid.
E.tartt. en Jaol. 108 diu 8 y 9 de
Septiembre.
MAYOR, 8,2.°
I Indispensable en todas las ofici-
orra In ,as
nas, escritorios, casas de banca y
comerciales. 1'1 BORRA
TINTAS es un maravi-
lloso y moderno invento que sir-
ve muy eficazmente para enmendar equivocaciones y
hacer desaparecer manchas de tinta sin que quede so-
bre el papel la más i1gera huella.
Va envasado en 2 botellas de cristal, blanca la una y
color topacio la otra, forma cuadrada, con tapones pro-
vistos de una espiga del mismo para su perfecto
uso, y ameas botellas contenidas en elegante estuche de
cartón con las inslrucciones para su empleo.
TI:-ITAS SUPERIORES DE LAS MAS ACREDITA-
DAS MARCAS.
Papel en estucherfa desde las clases más económicas
á las más elegantes, Especialidad en cajitas fantasla.
gran chic, para señoritas. En este artfculo se han reci-




Orificaciones, empastes y extraccio-
nes sin dolor coo instrumentos modero
n08, Colocación de dientes y dentaduras
por todoa los sistemas.
Dientes desde 5 pesetas, deDtBduraa
deede 100.
Reforma y compone las dentadura'
inservibles,




DE DAMASO IGU ACEL LACASA
~
1;;VDA, DE R, ABAD ~IAYOR, 10, JACA
CALLE DEL CARlIEN. 10, JACA
POPELEOíH y OBJETOS DE ESG8IT0810
CElIE;-.ITOS, CAÑIZOS Y CAI\BO~ES MIi'iEALES
Moreno
En esla 3nli~lIa casn ~(' vende exclllsi\"arnen~e pI tan conocido como
-olicilado yeso de la fabril'a (jpl :'r. MOIIIPi'tflll', de T;lrllipllta. r.emf'lI-
los nalUrales de 13 r,lbrit'<J CEYf)E, ti!' C;¡ .. lip\lo df' Jaca, (an acrf'dila-
dos. Por<land de las marco, LEO;-.l y CA;-.IGREJO_
Carbones minernles a!lluri311os é ingleses, de inlllf'jol'able proceden-
cia )' calidad. •
COK DE VARIAS CLASES
Su gabinete fijo, COIIO 61,2.0 , junto
al Teatro Principal y Banco de Espa-
Ca.
IMPOSICIO~ES
• . ~ y tl'l P tOO anua
, 3 por 100 ¡¡nudl.





__ .d • .._~< _
COLEGIO
DEL SAG. CORAZDN
Abre el curso el lunes, 2 de Sep.
tiembre y arlmite interno", externos v
vigilados, en las rni~ma:i comhcionés




Desde el dia 1.0 de Julio 8e rebaja·
roo á le. mitad próximamente 108 pr _
oios de 1011 88lentOll en los oochea co-
rreos de Jaca á Tlermaa y vioeversa,
SASTR E. -Ofrece al publioo
sua servioios para la cOllfeooióu de to-
da clMe de prenda!!, tanto de p!liElano
como de militar y eolesiástico. Reoibe
los encargos ou eu casa oalle Anoha
de Santo Domillgo, 13. 1
AVISO AL PUBLICO
En efectivo y en loda clase do \'alurcs sin
cobrar derechos do eustodia.
Presumo¡; hipotecarios sobro (Incas rus-
lkas y urbanall por cuen~a del Banco !'Iipo-
tecario de Españ&,
DIVERSAS 01)ERACIONE5
Cobro de cupones, amortizaciones, des'
cuanto de lelras sobre lodas las plazas del
UeiDo y l<:lllraogeru
Compra y \'cnla de monedas de oro y bi-
lIeles elllranjer08
-----
Capital: 5. 000. 000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
I:lJ!N!AS coaal!!!!! A!'IJHAHIlI 2roa 100
""",,,,,,,,,O! IIITKIlÉS ARDAL
--
Sd¡DOBTIPO DE LA mÁs NITRDGEmAS
1.636 IETROS SOBRE EL NIYEL UEL IAB





l!ltt'res 3 y 112 por lOOauu81.Impo'
8lcioDed y reintt'groll t.odos los' días,
desde una p lleta bar t.a dil'z mil.
~g CED~N HUCHAS PARA Fl.CI-
I LITAR ~L AHORRD.
Sucur.al tn Jaca: Calle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez Bandres
PlWCURADOR, Sustituto del Regi,tr
de :a Propiedad.
(),~sdc ~illJ Mi¡';lIl'l tI"l pr~'~rlll('
ailll se arl'il'tHlll j'I'f'¡.!:ullllo p¡~o
de la Casa núm. 8 de la Calle del
Zurolill. Tipol' :l~lla el! el piso.
RtlZ"llJ, ~Iil~tlr, 31.
---_.~~-----------
Empresa de los coches co-
rreos "lItl'" J;Il'iI Tienlla' Li"t1t'-
!la , U,'df'Il;1 Til'I'IIl:ls BOllcal ,
• • •
\'Il'f' \"I'I'sa.
P,'C'cio .. ti ..• 1,,- a~i"lItos: ()i' J;u~a
a 'anta Cilia, 1 IW"'la.-()(' id. il
PUl'lltl' la H"ill:l 1'25 1.13~,--()t'
id. :"1 B,'r:lli ,1'50 pta,,=O{' i Ipll
'': .\'o-\'('I'al ~ ~lirallllln, 2. P(".-
De id. :i Canie,l, 1'50 pla:i.=I)~
id. iI Til'rrna~, 3 pla,;.
Crema Aibarol
INSUPERmE pm ElmLEEER EL EUTIS
BJauqut'., ho1RVIZ" y O(lTa rápidamen-
te la~ griet.M, arruga~, pal'tos aarpulli-
dol.l, roj~ces y t.oda1l la" afeccionesleveg
de la piel.
Farmacia de Tomás García
JACA
Cartas de crédIto, giro~, cheques y órde·
nes telegrancn dd ehlrega
Gompra y '"ema de valores. OrMlles de
Bolsa l'résl;mos sobre valores. CueLtas de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la cooservaeilln de valorei, documen·
tos de iott'rh, dinerQ, alhaj1s, ..-alore!
etc., ele.
galneario de
Pídao!le 8gua~. tarir3S, follptos é in·
¡(rlOes, a la AdmifwtraclÓll Gelleral
oostalada eu el Bi.LNEARIO 108 wt>sl."S
un Junio, Jlllü) AgOFto y Septil'mbre y
ee ZaragnZB, Coso, 87, el resto del afto
Caja de .-!\a..horros
Se allmiten imposiciones al tres por cieo-
11.1 rle interés 31lUal de.we una ve~ela h:lS-
La 10.000.
LOi imponenles de la Caja de Ahorros d~!
Banco tienen la \'enl~ja de poder hacer su~
imposiciúnes y reinlegros lOOOs los dia!, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
Ó Agencias e~tablecidas on variali localidades
de la Región, aUII cuando la librl"la de que
~ean poseedores no la hayau liacado en la
Ollcina de la lor,d¡ddd en que se hdllen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9,
Au.tomó"ilu de LA TRANSP1REXA1CA ffl La,.u.n" _
::¡¡¡:;~=======y~á~l'.'a'.1llt.'~ga"'d'!:-a~d'!:,'__;todOB lo. trt1lt. en StlÓiflálligo
Banco de Aragon
•
